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Kejahatan atau kriminalitas dewasa ini merupakan suatu fenomena yang terjadi di
negara-negara yang sedang berkembang dengan perkembangan sangat pesat, baik
secara jumlah maupun jenisnya. Kejahatan dan tindak kriminalitas menjadi
masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh masyarakat dunia, terlebih lagi
pelakunya yang mulai menjamah pada kaum wanita. Tindak pidana atau tindak
kriminalitas di Banda Aceh menunjukkan perkembangan yang cenderung
meningkat dimana selama periode tahun 2012-2014 persentase perempuan pelaku
tindak pidana masih rendah, namun selama periode tersebut jumlah pelaku tindak
pidana secara konsisten terus meningkat. 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah pembinaan bagi para pelaku
tindak kriminalitas untuk dibina agar diharapkan dapat kembali ketengah-tengan
masyarakat dengan perbaikan sikap dan tingkah laku. Perbedaan pembinaan yang
diterapkan bagi para pelaku kriminal atau narapidana antara kaum pria dan wanita
menimbulkan kenutuhan jenis Lembaga Pemasyarakatan yang lebih spesifik yaitu
Lembaga Pemasyarakatan Pria dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Di Banda
Aceh saat ini belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk membina
kaum narapidana wanita yang tingkat kriminalitasnya terus meningkat. 
Perancangan Lembaga Pemasyarakatan Wanita perlu memperhatikan dan
mempertimbangkan aspek pengguna utama dari bangunan yaitu kaum wanita.
Dengan mengaplikasikan karaktristik ruang dan bangunan sesuai dengan
karakteristik/ perilaku wanita yang kemudian digabungkan dengan sistem 
pembinaan yang ada pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan harapan 
proses pembinaan bagi narapidana wanita dapat berjalan dengan lebih maksimal
sehingga dapat menjadi sarana perbaikan sikap dan tingkah laku sebelum nantinya
kembali ketengah-tengah lingkungan masyarakat pada umumnya. 
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